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古j尺さんの事務所は電話が鳴りつ放し
ジュディス(左)とサンホアンプエブロの
ガルシア(右)
|「女性ニュー ズjは、読者とともにつくる新開です|
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2月24日(土)、25日(日)の2日間
全国の市民運動の交流とシンポ
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定委、エアョンの
111 Q F 
円
⑥1:ー テンで
q房効率アyプ。
邸周置から遺げる費棋の約10%は
憲から.そこでカーテンで窓
から遺げる鵬を遮断すると・
房効率がヴンとアップします
o 
トクです。
................................. 
j〆闘の省エネマネーを附してみま母んか?(口由中に闘の僻臥町〈閥、"
-肘徳武
: エアコンのM 酌 1日の・珊前闘 fI.~ルキ明星 淘.農相当・ : 
i 仁豆町×区画~ x 30日 x10% x 2.75円 x1.03 “3円.. 60円 j
・.............................................................・-
e従震電灯爾2段階純盆・偏1岡崎あたり22.75同で肘賀
実照の2同情電力'"ヱアコノのタイプや使用する均緩使用幾件@とによって変わります
。e 絢
がお
で
気代
⑥殴定温度は纏えめに。
・m温度をfc低めに殴定すると.
約10%も省エネルギーになります
例えば1日9時間、消費電力lkW
のエアコンをつけていた場合.1か
月で約600円の節約になります
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UMAMIは財界の味覚です二
「叫には、}ミl味合イ、l咋Lカなc'Jなどと、立辿とか
t 、われる人!1，弘、止すカ'，'j;をしうとよの}j々ニ
毛、右の基本n"に IJ:敏感与叫で寸。料開が 'I":~
るも兇品iこのIr.階・弘・片・「うま昧JのL、カ'L
}j Llec、。ビー ルに片l昧が止かっとらビールて
い、ようにお院に「うま峠」が'J":ltてしたり、まっ
たく昧が'JI ~!~.丸ません円止昧J;.:I:コンブ、か勺
お節、いたけのダンとしてI1本人の日本世;セ打て
て<Il lc昧 • IJl II て:J:、グルタξン n~ ソ-!<イノシ
/惜ソータ:グアニル時ソーダめrうま味J司眺料J
として、H与をよえてJU.昨の宜I:iで霊されてc'J:寸
女を、微妙にする香り
|日本うま昧調昧料協会|
i'i!ICと呼ばれたJ:li、E!ICの物目前その丹!lC1.ム.t見
からよみがえった沙雌花の丹りS.¥SO
心を微妙にゆらす神緒的な丹りの}J
ハルヲァム 20ml 1.900ドIRml 5，9001'J 
.， -， " こも 1
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新しい乾太くんは、乾燥時間をくeっと縮めて
4kg約40分の実力で衣しかもファジィ制御で、
衣頚の置や質、湿り具合を見分付て、ガスの
憾燦量や時間もきめ細かく自動陸定。速いの
に、家績にはやさしい。雨でも、夜でも、朝でも、
忙しくてる。事Eかなかったら、乾かしましょう
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雨でも唄って、スピード乾螺。
天気がどうてあれ洗;1物はでる、だ力、グケ ¥w 
ら雨ならたまる。新しい乾太〈んは4k.約 ハ'、決z:::yで『
40分の実力士 多めの衣類もしっかり舵 で，可管".
燥。「乾かせなかったら、乾かしましょう。J f V、v¥
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も週動嫡 ，.<t7、~
が必要とかは、よくある話。乾太〈ん <Pl~ (? 
があれば、 あわてながらもすばや〈車~ s' ~ s 
爆。rもう、昨日のうちに曾Uなさいよ。¥ \~ '¥ 
忙しくても唄って:スヒLー ド乾燥。
これからお出掛け、洗，竃物は干したま " !fi~ 
1. rお天気は、ときどきあっきり裏切る 男芦，ノ匠窓~
し。」乾太〈んなら、お出掛け前でb後で 7，点。 、、、¥
も、お天気を気にせず、」、つ〈らと乾燥. . f! ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの酬 が夜だけど洗 丸三f
i瞳」するニとも。ニんどの乾太〈んは、パ i¥ 補伊'1 A 
スタイムの聞にもft録鈴了。火力も強l' 、武士?λ〆j
ft太くんは、殺菌効果も日光と同じで私 ¥、入、えで¥
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ガス衣類乾燥機(MA-040声。
希望小兜価格93.0ω円{視・工事費刻}
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